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1 Nouvelle publication encyclopédique, tellement utile aux chercheurs, du grand savant
Sayyid Ja‘far Sajjādī,  consacrée aux lexiques techniques de la philosophie et/ou de la
théologie. Deux bonnes introductions synthétiques sur la genèse, le développement et les
évolutions  de  la  philosophie  et  du  kalām en  terre  d’islam  avec  bibliographies.  Le
dictionnaire n’est bien entendu pas exhaustif, loin s’en faut, et le choix des termes peut
paraître quelquefois  assez arbitraire,  néanmoins un très grand nombre de termes ou
expressions  fondamentaux  sont  recueillis  et  analysés  de  manière  documentée  et
pertinente. La « part du lion » revient à la philosophie mystique, en particulier aux écrits
philosophico-mystiques de Fārābī, d’Avicenne (le célèbre chapitre des Maqāmāt al-‘ārifīn et
d’autres) ainsi que la tradition de l’Išrāq à laquelle l’A. a déjà consacré de nombreuses
études. Une mine d’informations.
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